









9 160.14 亿元，按可比价格计算，比上年增长 15.1%，增速排
在首位，但在绝对值上与上海还有一定差距。2007 年福建人
均地区生产总值仅为 25 662 元，约为上海人均地区生产总值
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图 1 2007 年三次产业结构
数据来源：各地区 2007 年国民经济与社会发展统计公报
图 2 2005 年 ~2007 年对台进口增长率
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来台湾地区对福建的投资除 2006 年以外，在 2002 年达到
最高之后逐年减少；台湾地区对广东省的投资一直处于三





































图 4 台湾地区对大陆投资统计（2001~2007） 单位：百万美元
数据来源：台湾“经济部投资审议委员会”，网址：http：//www.moeaic.gov.tw/
表 1 2007 年全部金融机构本外币存贷款情况
数据来源：各地区 2007 年国民经济与社会发展统计公报
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